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Данная статья посвящена проблеме употребления англоязычных заим-
ствований в политическом газетном дискурсе Франции и России. В ста-
тье представлен анализ 400 заголовков к французским и российским по-
литическим статьям, целью которого было выявить в них англицизмы 
и определить их функции. 
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This paper is devoted to the problem of the use of English loan words in the 
political newspaper discourse of France and Russia. The paper presents the 
analysis of 400 titles to the French and Russian political newspaper articles 
aimed to identify anglicisms in them and to determine their functions.
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Процесс заимствования – это естественное лингвистическое явление, 
которому сегодня подвержены многие языки. В условиях глобализации 
английский язык занял позицию международного языка, что привело 
к массовой миграции английской лексики в словарный состав других 
языков. Исключением не стали и два языка, которым посвящена наша 
статья – французский и русский.
Английские слова можно встретить практически во всех сферах жиз-
ни общества. Однако основной целью данной статьи было выяснить, 
насколько они распространены в политической сфере жизни общества, 
поскольку негласно она попадает в перечень тех сфер жизни, где англи-
цизмы встречаются чаще всего. В качестве объекта нашего исследования 
мы выбрали современный политический газетный дискурс интересую-
щих нас стран – Франции и России, ведь именно газета является своего 
рода отражением не только состояния общества в целом, но и настоящей 
языковой ситуации в стране. 
Вот уже много лет газета представляет собой один из важнейших ис-
точников информации для населения любого государства. Однако отно-
сительно недавно она стала изучаться как некое самостоятельное целост-
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ное явление, которое обладает своими особенностями, характеристиками 
и функциями. Поэтому и понятие газетного дискурса стало рассматри-
ваться журналистами с иной точки зрения. Газетный дискурс – отраже-
ние событий действительности посредством языка, придерживающееся 
определенных правил, функций, стилей. [8] Но поскольку мы рассма-
триваем политическую тематику газетного дискурса, необходимо упомя-
нуть и политический газетный дискурс. Политический газетный дискурс 
возникает на стыке политического и газетного дискурса и представляет 
собой процесс коммуникации, в ходе которого происходит влияние на 
общество и формирование общественного мнения. [2] 
Характеризуя любой газетный дискурс, нельзя не упомянуть о ком-
позиции статей. Обычно она состоит из четырех компонентов: заголо-
вок, подзаголовок, основной текст и концовка (заключительная часть). 
Современные лингвисты, занимающиеся проблемой заимствования, уде-
ляют каждому компоненту особое внимание, поскольку именно от части 
статьи зависит наличие или отсутствие иностранных заимствований. Мы 
решили посвятить свое исследование только одной части статьи – заго-
ловку, так как именно в заголовках обычно содержится наибольшее коли-
чество заимствований. 
Заголовок является очень важной частью статьи, ведь зачастую имен-
но от него зависит, будет человек читать весь текст или нет. [8] Поэтому 
авторы всячески пытаются модифицировать заголовки, чтобы добиться 
поставленной цели. Для этого используются различные лингвистические 
приемы (например, упрощение/сокращение структуры предложения). За-
головок должен быть достаточно коротким, чтобы прочитать его быстро, 
но при этом достаточно информативным, чтобы доходчиво изложить ос-
новную мысль статьи. Другим способом, который интересует нас в дан-
ном исследовании, является включение заимствованных слов в текст 
заголовка, что и происходит с английскими словами в рамках интересую-
щей нас тематики. По своей стилистике англоязычные слова привлекают 
внимание читателя больше, чем их аналоги, существующие в языке. По-
этому, например, во французских газетах можно встретить не француз-
ские слова и понятия “accident”, “avion”, “ soeur de charité”, а англий-
ские – “crush”, “jet”, “sister of mercy”. Ту же самую тенденцию можно 
наблюдать и в заголовках к российским статьям. Вместо «сокращение 
ядерного арсенала» можно увидеть «денуклеризация», не «предпри-
нимательская деятельность», а «бизнес». В данном случае заимствова-
ния даже приветсвуются, ведь стилистически они звучат ярче и эмоцио-
нальнее, чем их эквиваленты в родном языке. 
Для проведения нашего исследования мы проанализировали по 
200 заголовков к французским и российским политическим газетным 
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статьям. Материалом нашего исследования стали французские газеты 
(“France Soir”, “Le Parisien”) и российские газеты («Известия» и «Аргу-
менты и факты»). 
В ходе анализа заголовков мы получили следующие результаты:
Из 100 заголовков во французской газете «France Soir» [5] англициз-
мы были обнаружены только в 7 из них: Trump s'accroche au mur, se dit 
prêt à un "shutdown" de longue durée; Pas d'accord en vue: les Etats-Unis 
s'enfoncent dans le "shutdown"; Nicaragua : Ortega poursuit son offensive 
contre l'opposition et les médias indépendants; 2018: Trump fait le show, son 
horizon judiciaire s'assombrit; Trump saisit la Cour suprême pour bannir les 
transgenres de l'armée; Ivanka Trump a utilisé son e-mail personnel pour 
des affaires gouvernementales; Tweets rageurs de Trump: Macron doit-il 
répondre.
Из 100 заголовков во французской газете «Le Parisien» [6] англициз-
мы были обнаружены в 14 из них: Week-end sans fusillade à New York : une 
première depuis 1993; Brexit : le spectre du «no deal»; Un «spread» à son 
plus haut niveau; A Raqqa, le championnat de foot de la libération; Etats-Unis 
: un jackpot record de 1,6 milliard de dollars en jeu mardi; Elections: la timide 
chasse aux fake news des réseaux sociaux; Les midterms, première épreuve 
des urnes pour Trump; A son tour, Fox News censure le clip anti-migrants 
de Donald Trump; Scotland Yard va vendre des goodies; «Make France 
great again»: Kevin Mayer et Benjamin Mendy répondent à Trump; Avec ses 
tweets contre Macron, Trump exprime «la colère qu’il ne contient plus»; Pour 
inciter à voter aux Européennes, Strasbourg affiche Donald Trump; Brexit: le 
Parlement britannique votera sur l’accord le 11 décembre; Sommet du G 20 : 
en route vers l’Argentine, l’Airbus de Merkel atterrit en urgence.
Из 100 заголовков российской газеты «Известия» англоязычные за-
имствования были найдены в 12 из них [4]: В Кремле поддержали сни-
жение иностранного участия в новостных агрегаторах; Не рядовых, 
а деловых: российские санкции коснутся украинского бизнеса; Тест для 
врио; В Кремле назвали темы саммита глав России, Турции, Германии 
и Франции; Особый порядок: президент сможет вводить ограниче-
ния в дни чемпионатов; В Кремле обозначили сроки ежегодной пресс-
конференции Путина; Не в бровь, а в газ: Турция становится хабом для 
российского топлива; Песков рассказал о встрече Путина и Трампа на 
саммите G20 в Аргентине; Путин провел встречу с Макроном на по-
лях саммита G20; В Госдуме назвали обвинения МИД Франции «русо-
фобским мейнстримом»; Путин подписал закон об отмене платы за 
национальный роуминг; В России удивились отказу Японии проводить 
совместный брифинг.
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Из 100 заголовков в российской газете «Аргументы и факты» [3] ан-
глоязычные заимствования были найдены в 9 из них: Европарламент 
признал Гуайдо легитимным временным главой Венесуэлы; МИД Турции 
анонсировал трехсторонний саммит по Сирии; Мадуро призвал прове-
сти досрочные выборы в парламент Венесуэлы; Королеву эвакуируют 
из Лондона при массовых беспорядках из-за Brexit; Меркель: фейковые 
новости являются частью гибридной войны; Мадуро заявил, что не по-
зволит США провести «фальшивое шоу» с гумпомощью; Второй сам-
мит Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Ханое; В Сирии прошел митинг 
против присутствия в стране коалиции США; Made in USA: Переворот 
в Венесуэле сфабрикован по традициям Голливуда?.
Рис. 1. Количество заголовков с англицизмами
Количество заголовков с английскими словами во французской и в рос-
сийской прессе оказалось одинаковым и составило число 21. Это доста-
точно небольшое количество для того объема материала, который мы про-
смотрели. Поэтому, думается, мы можем сказать, что заголовки не всегда 
могут включать в себя заимствования, как об этом говорят многие ученые. 
Но, безусловно, заголовки, в которых присутствуют англоязычные слова, 
значительно больше привлекают внимание. Среди всех найденных нами 
примеров английские слова можно разделить на несколько категорий:
1. Политические термины: midterms, shutdown, voter, spread, 
fakenews, Brexit, саммит, пресс-конференция, саммит G20, брифинг, 
легитимный, парламент, Европарламент;
2. Стилистически яркие английские слова: хаб, spread, Make France 
great again, Made in USA, no deal;
3. Англоязычные слова, давно ставшие привычными для языка: week-
end, e-mail, show, foot, Airbus, jackpot, goodies, transgenres, tweets, 
médias, бизнес, тест, чемпионат, роуминг, шоу, мейнстрим, митинг. 
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Исходя из полученных нами результатов, можно сказать, что заголов-
ки к французским и российским политическим статьям не особо «пере-
гружены» англицизмами, хотя и вовсе не лишены их. Тем не менее за-
головки, содержащие англицизмы, в значительной степени привлекают 
внимание читателя. Кроме того, английские заимствования делают заго-
ловки компактнее, что также объясняет их использование именно в этой 
части газетной статьи. 
Таким образом, можно подтвердить, что на сегодняшний день, без-
условно, английские слова употребляются в заголовках к политической 
прессе Франции и России. Однако, опираясь на рассмотренные нами 
примеры и полученные результаты исследования, можно сказать, что, по 
крайней мере, в заголовках авторы не злоупотребляют использованием 
англицизмов, что во Франции, что в России. А те англоязычные слова и 
выражения, которые все-таки можно встретить в заголовках, использова-
ны с определенной целью. 
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